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1{7 ·Jackie Eckert 
2/10 Carissa Suvak 
3/4 Sheila Smith 
5 Andrea Ferraco 
6 Julie Sasko 
8 Amber Weimer 
9/16 Amy Campbell 
II Cara Gigliotti 
12 Christina Returra 
13 L Stephanie Szabo 
14 Jessie Kohan 
15 Ginger Nicholson 
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51811 
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' 7 
Amy Martin FR 
Julie McIntyre SR 
Alison Reemtsma FR 
Leah Ziegenfuss SO 
Lori Bunger SO 
Cheryl Meyer FR 
Julie Opperman SR 
Heather Smith FR 
Heather vanderAaFR 
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Chrissie Fretts SO BR 
Head Coach: Teresa Clark 
Assistant Coach: Jim Clark 
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